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LLIBRES REBUTS 
ANTONIO ESCOHOTAW, 
H." de las drogas ( 3  vols.) 
Madrid, Alianza Editorial, 1989. 
En aquesta obra de tres volums, Escohotado analitza l'ebrietat amb un 
tractament interdisciplinari, tot enquadrant-la en els seus diferents marcs 
culturals. Mitologia, histbria, literatura, política i d'altres disciplines ser- 
veixen a Escohotado per donar un ampli repis a la histbria de les drogues 
en el m6n. 
THOMAS HOBBES, 
Leviotán, 
Madrid, Alianza Editorial, 1989. 
Obra capital del pensament polític occidental, Leviatárt conté la teoria 
de  1'Estat de Thomas Hobbes, teoria d'Estat pro-monhrquica que ve a justi- 
ficar la creixent fortalesa de 1'Estat del s. XVI. 
RODRIGO JIMÉNEZ DE RADA, 
H." de 10s hechos de España, 
Madrid, Alianza Editorial, 1989. 
La més important i l'última obra de la cronística hispano-llatina medie- 
val, la H." de 10s hechos de España presenta en una sola línia argumenta1 
--elaborada per Rodrigo Jiménez de la Rada, historiador dels segles XII i 
XIII- la recopilació de les crbniques de la histbria d'Espanya. 
<(Papers)>: Revista de Sociologia 
LOUIS DUMONT, 
La civilización india y nosotros, 
Madrid, Alianza Editorial, 1989. 
L'obra recull tots els treballs de Dumont sobre I'fndia (a excepció dels 
que fan referhcia al camp del parentiu). Analitzant la societat, religió, pen- 
sament, histbria i actuals transformacions, Dumont pretén més que donar 
informació, establir condicions que ens permetin comprendre la civilització 
india. 
EDUARD T. HALL, 
El lenguaje silencioso, 
Madrid, Alianza Editorial, 1989. 
L'antropMeg americi Eduard T. Hall analitza en el llibre la comunica- 
ció no verbal que fan servir diferents cultures. Com a eixos d'aquesta co- 
municació apareixen l'espai i el temps, instruments amb els quals els éssers 
humans de totes les cultures transmeten missatges 
ROGER COLLINS, 
Los vascos, 
Madrid, Alianza Editorial, 1989. 
Geografia, lingüística, antropologia i histbria són les disciplines que per- 
meten a Roger Collins analitzar el caricter únic dels bascos com a poble, 
aprofundint en els aspectes de la seva autonomia i independhncia politico- 
cultural respecte a la resta de cultures del continent. 
FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE, 
Códigos y constituciones ( 1  808-1 978), 
Madrid, Alianza Editorial, 1989. 
Francisco Tomás y Valiente -president del Tribunal Constitucional- 
passa revista a diferents, i fins ara no gaire estudiats, aspectes del desen- 
volupament legislatiu contemporani espanyol: histbria del constitucionalis- 
me, fonaments ideolbgics de1 codi civil, el procés de codificació a Espa- 
nya, etc. 
Llibres rebuts 
CARLOS RODR~GUEZ BRAUN, I 
La cuestidn colonial y la economia clásica, 
Madrid, Alianza Editorial, 1989. I I 
Rodríguez Braun relaciona el problema dd la qüestió colonial amb el 
pensament de l'economia clhssica: Adam Smith, beremy Bentham i Kad Marx 
entre d'altres. L'autor proposa una lectura del! clhssics que destaca el seu 
caricter pro-colonialista, lectura que s'allunya dbncs de la visió convencionaI' 
que presenta aquests autors com a anticolonialistes. 
LLOYD G.  REYNOLDS, 
El crecimiento económico en el Tercer Mulndo, 
Madrid, Alianza Editorial, 1989. 
Aquesta obra pretén donar una visió de conjunt del creixement econb- 
mic del Tercer Món, analitzant com els diferents paisos recorren les tres 
etapes habituals del creixement econhmic: etapa de creixement expansiu, el 
punt de gir i el creixement intensiu. Relacionant aquestes etapes amb el pa- 
per dels poders colonials i la política dels diferents paysos. 
HELMUT G. KOENIGSBERGER, 
La prúctica del imperio, 
Madrid, Alianza Editorial, 1989. 
Centrant-se en les possessions imperials dels Austr~es a Itilia (més es- 
pecíficament a Sicília), Koenigsberger exposa els problemes administratius. 
i les polítiques adoptades a la Sicília del seglg XVI,  exemplificant els mis- 
todes de govern del rei, com a vincle que mamtenia units els Estats de la 
monarquia dels Austries. i 
JosÉ M." GONZALEZ RUIZ, 
Del cubo de la basura, 
Barcelona, Kairós, 1989. 
En paraules de l'autor: <<Se trata de meter nur:stras manos en 10s cubos 
de la basura histórica donde yacen millones dL valores, cuya ausencia ha 
hecho de la humanidad una especie de momia rbbotirada. ..x Aquesta m e r -  
ca dels valors perduts es fa adeixant parlar* a ~ .  Fromm, Nietzsche, Pop- 
per, Glusksmann, Morin, Ferguson, ~inkieltraut,  Feyerabend, Jung i 
d'altres. I 
